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JUNT A DIRECTIVA 
Presidetzt 
Marçal Trilla i Rostoll 
Vice-Presidetlt 
Jaume Font i Bigay 
Secretari 
Francesc Escarpenter i Fors 
Vice-Secretari 
Joan A. Calbo i Roca 
Tresorer 
Manuel Majó i Sagol 
Vocal I 
Vicenç Borràs i Baiges 
Vocal li 
Miquel Brullet i Montmany 
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LLISTA DE SOCIS 
Joaquim Cuadrada i Calvó 
August Ribas i Monclús 
joan Bas i Colomer 
Ramon Salicrú i Noé 
Francesc de P . Majó i Coll 
Antoni Marfà i Serra 
Julià Gual i Masoller 
Lluís Parés i Caro! 
Rossend Pich i Salarich 
Pere Tarés i Novalles 
Lluís Casas i Busquets 
Jesús Segura i Martínez 
Joan Comas i Pujol 
Vicenç Barrios i Gómez 
Josep M. a Soler i Vilà 
Joan Masjuan i Rogé 
Josep Català i Carbonell 
Ferran Estapé i Pascual 
Joan Berga i Cruanyes 
A l"Associaci6 dc Periodistes de Barcelona: Els elements directius dc les ~: nti1n1 s professionals 
de premsa reuu ils en asscm(,lca per a tractar de la si tuació dels periodistes detinguts i tlels 
periòdics suspesos en la darrera re,·olta. 





Oficina de Premsa de la Generalitat de Catalunya. Element:; que actuayen a la mateixa abans dels 
cam·is de personal que s'han portat a cap darrerament •. 
